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ABSTRACT 
Degree of agreement between a given measurement method with gold 
standard method is often observed in a variety of field study. Laurent estimator, 
blended estimator, and agreement limit of 95% may be used as criteria to quantity 
the degree of agreement among measurement methods. 
The degree of agreement between a cumulative average student grade of 
Bogor Agricultural University (IPB) students as an appropriate methods and their 
average student grade at freshman as a gold standard for the overall study 
programs in IPB among the students of 'year' 30 - 33 is varying. There are some 
study programs which are always belonging to low, intermediate, or high degree of 
agmment. Study Program of C02, C04, C05, and DO3 are always belonging to 
the low degree of agreement, Study Program of AOO, A03, A05, A08, BO1, D01, 
E02, and GO6 to the intermediate, and Study Program of A02, A07, F02, and 
GO1 to the high ones. 
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PENDAHULUAN 
Dalarn ilrnu eksperirnental sering dilakukan studi pernbandingan dua atau 
lebih rnetode pengukuran dari suatu besaran untuk dilihat tingkat kesesuaiannya. 
Pendugaan tingkat kesesuaian ini umumnya dilakukan pada penelitian-penelitian 
yang tidak dapat rnengukur objek secara langsung. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian yang tidak dapat mengukur objek 
secara langsung biasanya hanya rnerupakan pendekatan, sedangkan nilai 
sebenarnya dari besaran yang diukur tetap tidak dapat diketahui. Dengan 
dernikian jika ada suatu rnetode pendekatan yang lain atau suatu rnetode yang 
baru diciptakanlditernukan, metode tersebut tidak dapat dibandingkan dengan nilai 
sebenarnya dari besaran yang diukur rnelainkan hanya dapat dibandingkan 
kesesuaiannya dengan rnetode sebelurnnya yang telah digunakan dan telah diakui 
keakuratannya. 
Tingkat kecerdasan seorang rnahasiswa merupakan suatu ha1 yang tidak 
dapat diukur secara langsung. Salah satu indikator yang biasa digunakan adalah 
dengan rnelihat indeks prestasi yang diperoleh. Dalarn penelitian ini dilakukan 
evaluasi indeks prestasi kurnulatif (IPK) mahasiswa IPB tahun yang masuk 1993 - 
" Bagian dari tesis penulis pertama, Program Studi Statistika, Program Pascasa jana IPB 
"erturut-turut adalah Ketua dan Anggota Komisi Pembimbing 


















